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International Trade
of Cracow in the Middle Ages
Its historical feature and importance ??
????????????? in European Trade
??????? ?
Cracow, old capital of Poland, represents political, scienti¯c and
cultural center of the country. The oldest documentary sources date from
the mid-tenth century, describe the city as an important commercial
center at the junction of several great international trade routes leading
the West to the East, and the North to the South of Europe.
The geographical advantages contributed to a rapid grouth of Cracow
in the Early Middle Ages. Cracow was Poland's leading city not only
politically but economically in that time.
In the Late Middle Ages, Cracow's importance diminished, owing
to the changes of European main routes of trade and the political
situation of Poland and Central Europe, although Cracow increased the
role in the trade with the Habsburg Monarcy.
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